












A Study of the Consciousness of Cultural Properties Preservation in Prewar Japan 




























































































































































































美術的価値 〇 〇 ◎ 
歴史的価値 ◎ ◎ 〇 















































































第 2 章、第 3 章でも述べたが、明治 2 年より国家
による古社寺の官費営繕は行われていたものの、営
繕対象は神社のみで、旧器破壊風潮に疲弊した多く
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